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Missä mennään 16.2. 2016 
Kiti Vilkki-Eriksson 
Kansalliskirjasto 
      Mitä Metatietosanasto on 
§  kuvailijan työkalu aineiston kuvailussa ja hauissa 
tarvittavien termien valintaan 
§  yhtenäistää kuvailua tiedonhaun tuloksellisuuden 
edistämiseksi 
 
§  soveltuu myös asiakas- ja käyttöliittymässä näkyvien 
otsikoiden valintaan (nimeke, väitöskirja jne.) 
      Mitä Metatietosanasto on (2) 
§  tiedon automaattisen käsittelyn mahdollistaja:  
koneluettavuus, käännösmahdollisuus, 
linkitysmahdollisuus  
§  nykyisen luettelointikäytännön mukaisia termejä ja 
fraaseja, lähtökohtana ISBD-kuvailun termit, rinnalle 
RDA-terminologiaa 
§  myös kansallisia termejä ja fraaseja 
      Mitä Metatietosanasto on (3) 
§  jäsennelty RDA-rakenteelle: manifestaatio, kappale, teos, 
ekspressio, henkilö, yhteisö sekä edellä mainittujen 
suhteet 
§  ryhmien hierarkia määräytyy kansainvälisen RDA-
rekisterin mukaan (esim. teoksen suhteet > teosten 
väliset suhteet > johdannaissuhteet > ”teoksen 
perustana” > ”mukaelman perustana (teos)”) 
§  viittaukset RDA-rekisterin käsitteisiin ja ryhmiin 
§  urn-tunnisteet 
 
 
      Metatietosanaston kehittäminen 
 
§  avattu Finto-palveluun 20.1.2016 
§  termien lisääminen (myös referenssitermejä) 
§  erityisesti suhteisiin liittyvät termejä ja fraaseja 
§  ruotsinkielisten termien korjaaminen ja lisääminen 
§  viittaukset YSO:n vastaaviin käsitteisiin 
      Metatietosanaston kehittäminen (2) 
 
§  valmiita sisältövaihtoehtoja Metatietosanaston mukaisista 
termeistä Alephissa (ctrl F8) 
•  015, 020, 024 ja 028 –tunnisteiden lisäykset 
•  roolit (1xx, 6xx ja 7xx e-osakentät)  
•  336-338-kenttien sisältövaihtoehdot 
•  kirjallisuuspalkinnot  
•  tulossa 3xx-kenttien avattuja muotoja  
 






Kiitos! 
Finto: 
http://finto.fi/mts/fi/ 
 
wikissä: 
https://wiki.helsinki.fi/display/Metatietosanasto 
 
 
Palveluposti 
   met-sanasto@helsinki.fi 
 
   kiti.vilkki-eriksson@helsinki.fi 
 
